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FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI RENDAHNYA PREFERENSI 
MASYARAKAT TERHADAP RUSUNAWA BRUJUL KECAMATAN JATEN 
KABUPATEN KARANGANYAR 
 
Pembangunan daerah saat ini sedang dilakukan oleh pemerintah daerah di Indonesia. Salah satu 
dampak dari pembangunan daerah adalah timbulnya urbanisasi. Urbanisasi tidak selamanya 
membawa dampak baik. Salah satu dampak buruk dari urbanisasi adalah munculnya rumah tidak 
layak huni. Salah satu program yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Karanganyar adalah 
dengan membangun rumah susun sederhana sewa sebagai alternatif hunian bagi masyarakat 
berpenghasilan rendah. Rusunawa yang dibangun oleh Pemerintah Kabupaten Karanganyar 
adalah Rusunawa Brujul yang terletak di Kecamatan Jaten. Akan tetapi dalam realisasinya, 
Rusunawa Brujul tidak diminati oleh masyarakat. Dari 192 unit yang disediakan, terdapat 90 unit 
yang tidak berpenghuni. Beberapa faktor yang menyebabkan kurang diminatinya rusun adalah 
tingkat kenyamanan yang rendah, kualitas bangunan yang hampir sama dengan rumah kumuh 
serta harga yang sulit dijangkau. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui faktor dominan 
yang mempengaruhi rendahnya preferensi masyarakat terhadap Rusunawa Brujul. Penelitian ini 
menggunakan metode kuantitatif dengan analisis faktor. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 
terdapat tiga faktor dominan yang mempengaruhi rendahnya preferensi masyarakat terhadap 
Rusunawa Brujul. Ketiga faktor tersebut adalah (1) faktor keadaan rusun (71,89%), (2) faktor 
keterjangkauan terhadap fasilitas (5,49%), dan (3) faktor sosial ekonomi (4,78%). Berdasarkan 
penelitian ini disarankan agar Pemerintah Kabupaten Karanganyar lebih berperan aktif dalam 
pemeliharaan kualitas dari rusun supaya minat masyarakat terhadap Rusunawa Brujul meningkat. 





FACTORS INFLUENCING THE LOW PREFERENCES OF COMMUNITY TOWARDS 
BRUJUL LOW-COST RENTED APARTMENT (RUSUNAWA) IN JATEN SUB-DISTRICT, 
KARANGANYAR 
 
Regional development is currently being encouraged by local government in Indonesia. One of 
the effects of regional development is urbanization. Urbanization is not always bring good 
impact. One of the impact of urbanization is the appearance of the slum housing. One of the 
programs undertaken by the Government of Karanganyar Regency is by build a low cost rented 
apartment as an alternative residence for low-income communities. Low cost rented apartment 
built by the Government of Karanganyar Regency is located in Brujul, Jaten. However in reality, 
the community is not interested to live in Brujul low cost rented apartment. Out of 192 unit 
provided, there were 90 units are empty. Some of the factors that lead to less interest low cost 
rented apartment is a low level of comfort, the quality of the building similar to the slums and the 
prices that are hard to reach. The purpose of this research is to analyze the dominant factors that 
influence Community the low preference towards Brujul low cost rented apartment. These studies 
used quantitative methods with factor analysis. The results of this research show that there are 
three dominant factors that influence Community the low preference towards Brujul low cost 
rented apartment. The third factors are: (1) Condition of low cost rented apartment factors 
(71.89%), (2) affordability towards facilities factors (5.49%), and (3) socio-economic factors 
(4.78%). Based on this research it is recommended that Governments of the Karanganyar 
Regency has to improve their role in the maintaining the quality of their low cost rented 
apartment so that people's interest towards Rusunawa Brujul increases. 
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